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У нинішніх умовах економічної та соціально-політичної нестабільності перед
підприємствами постало непросте завдання забезпечення їх сталого та продуктивного
функціонування. Проте, на діяльність суб’єктів господарювання негативно впливати
можуть не лише фактори зовнішнього середовища, а й відсутність дійового механізму
управління фінансовою рівновагою. Адже саме фінансова рівновага є необхідною
умовою майбутнього зростання ринкової вартості підприємства. Її порушення може
призвести до неплатоспроможності підприємства, руйнування стратегічного потенціалу
та загрози його фінансовій безпеці, та є важливим індикатором потенціалу фінансової
стійкості господарюючого суб’єкта. Фінансова стабільність підприємства є однією із
найважливіших характеристик фінансового стану підприємства. Вона пов’язана з
рівнем його залежності від кредиторів та інвесторів. За різних умов, в яких функціонує
підприємство, останнє для досягнення фінансової стабільності проходить різні етапи.
Так, в умовах кризи підприємство може досягати фінансової стабільності шляхом
ліквідації поточної неплатоспроможності підприємства, відновлення фінансової
рівноваги у короткостроковому періоді та забезпечення фінансової рівноваги у
довгостроковому періоді. Фінансова рівновага підприємства – це відповідність обсягів
формування та використання (споживання) власних фінансових ресурсів. Така
фінансова рівновага досягається оптимізацією співвідношення між часткою коштів, що
капіталізуються, і тією їх часткою, що спрямовується на споживання, а також
узгодження джерел формування та напрямів використання власних фінансових
ресурсів, встановлення оптимального співвідношення між внутрішніми та зовнішніми
джерелами формування власних фінансових ресурсів. Фінансова рівновага – це
агрегований показник, тому досягнення фінансової рівноваги значною мірою залежить
від ефективності облікової політики підприємства, політики формування та розподілу
прибутку підприємства, амортизаційної, дивідендної, емісійної політики тощо.
Досягнення фінансової рівноваги – одна із найважливіших передумов забезпечення
фінансової стабільності, оскільки зростання можливостей щодо забезпечення приросту
власних фінансових ресурсів.
